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Af | Andrej Christian Lindholst, adjunkt, Aalborg Universitet
Tre hovedstrømninger leder i dag innovationen af de organisatoriske værktøjer i den  
offentlige forvaltning. Det drejer sig om  øget integration af markedet,  øget integration  
af borgere/brugere, samt fokus på en ’bred bundlinje’.
Tre innovative trends  
i park og naturforvaltningerne
Park- og naturforvaltningerne anvender de tre hovedstrømninger i 
innovationen af både egne organisationer og de services og ydelser, 
de leverer. Der er en del eksempler på park- og naturforvaltnin-
ger, der integrerer en eller to hovedstrømninger i deres innovative 
processer. Der er dog kun få  - eller ingen – der forsøger sig med 
integration af alle tre hovedstrømninger. 
Udbud og udlicitering med fokus på ’bedre og billigere’ drift 
fylder det meste af dagsordenen vedrørende anvendelse af mar-
kedsløsninger i det offentlige. Der udbydes og udliciteres en stadigt 
større mængde opgaver, og erfaringen viser, at der er direkte be-
sparelser at hente på driftsbudgetterne. En gennemsnitlig anslået 
procentsats for direkte besparelser på park- og vejområdet ligger 
på omkring 10 procent. En vellykket udlicitering forudsættes af, at 
egen organisation og støttesystemer er forberedte. 
Øget integration af markedet
En række sideeffekter kan dog udvande de direkte gevinster ved 
udlicitering. Dette sker eksempelvis indirekte via forringede vilkår for 
medarbejdere og udstødning fra arbejdsmarkedet og mere direkte 
gennem øgede udgifter til administration og kontrol, samt et manglen-
de fokus på rekreative og sociale funktioner og udvikling i driftsfasen. 
Der er stadig brug for innovation og integration af nye markeds-
løsninger. Integration af udviklingsmidler i driften via udlicitering 
er – trods åbenlyse fordele – endnu ikke afprøvet af danske park- og 
naturforvaltninger i større udstrækning. På vejområdet anvender Vejdi-
rektoratet partnering som model for kontraktsamarbejde ved driftsop-
gaver. Samtidig gennemfører Vejdirektoratet det første offentlig-priva-
te partnerskabsprojekt (OPP) inden for vejområdet herhjemme. 
En effektiv udnyttelse af OPP og andre innovative markedsløs-
ninger kræver en ny tilgang i forvaltningen, som bygger på en klar 
opstilling af målsætninger og en optimal fordeling af risiko mellem 
parterne. Traditionelle opfattelser af ejerskab, finansiering, ansvar, 
ekspertise og styring bliver sat i spil. Anvendelse af nye modeller 
i fuld skala kræver stort politisk mod og opbakning samt under-
støttende retningslinjer og lovgivning på området. I forhold til de 
udbredte tilgange til udlicitering er mulighederne for innovative 
offentlig-private løsninger ikke afprøvet i større udstrækning endnu. 
Øget integration af borgere/brugere
Kommunerne og de enkelte forvaltninger har en lang tradition for 
inddragelse af borgere og brugere igennem det kommunale plan-
system og ikke mindst den offentlige debat. En række nationale 
interesseorganisationer har længe været en del af forvaltningens 
med- og modspillere i forhold til friluftsliv og aktivitet i det grønne. 
Inddragelsen kan også række ud over høring og handle om 
etablering af dialog og uddelegering af beslutningskompetence. 
Borgeren og/eller brugeren bliver her medbestemmende i større el-
ler mindre grad i forhold til planlægning, design eller drift. 
Borger- og brugerinddragelsen er italesat under et slogan om 
’frivillighed’, og der er håb om større anvendelse af frivillige indsat-
ser i drift og forvaltning.  Eksemplerne omfatter blandt andet bru-
gerdrevne byhaver og fødevarefællesskaber. Arbejdet med frivillige 
kræver samtidig en anden tilgang til ledelse og motivation, end når 
det drejer sig om professionelle. 
Udforskning af mulighederne i IT og virtuelle medier i forhold til 
borger- og brugerinddragelse er også først lige begyndt. Individets 
tilknytning til de nære omgivelser i lokalsamfundet har længe været 
betragtet som truet af fremkomsten af informations- og netværks-
samfundet. Samtidig rummer anvendelse af IT og virtuelle medier 
mulighed for nye - og uudforskede - tilknytninger til de nære omgi-
velser. Eksempler på IT-teknologier er applikationer til mobiltelefo-
ner og internetbaserede sociale grupper. 
Den brede bundlinje
Den brede bundlinje omhandler samfundsmæssige og politisk 
ønskede mål og resultater. Park- og naturforvaltningerne har på 
det strategiske niveau for længst fået øje på den brede bundlinje. I 
plandokumenter og strategier optræder mål og temaer, der vedrører 

